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ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
EMBRAPA TRIGO PARA TRIGO E TRITICALE, SAFRA 2017
9ODGLUHQH0DFHGR9LHLUD0DUFHOR$QGUH.OHLQ-RUJH
/HPDLQVNL/XL](LFKHOEHUJHU$GmRGD6LOYD$FRVWD/LVDQGUD
/XQDUGL-RVHDQL0HVTXLWD$QWXQHV0iUFLR3DFKHFRGD6LOYDH
)UDQFLVFR7HQyULR)DOFmR3HUHLUD
$QDOLVWD(PEUDSD7ULJR5RGRYLD%5.P
3DVVR )XQGR 56 (PDLO YODGLUHQHYLHLUD#HPEUDSDEU
3HVTXLVDGRU (PEUDSD 7ULJR $QDOLVWD (PEUDSD 3URGXWRV H
0HUFDGR(VFULWyULRGH3DVVR)XQGR56

 1RPHUFDGR GH FLrQFLD H WHFQRORJLD D SHVTXLVD DJUtFROD
FRPSUHHQGH Do}HV WpFQLFRFLHQWtILFDV SDUD JHUDomR H
GHVHQYROYLPHQWR GH WHFQRORJLDV TXH GHYHP VHU WHVWDGDV H
YDOLGDGDV SDUD SDVVDUHP j IDVH GH WUDQVIHUrQFLD DRV XVXiULRV
$FRVWD  (VWHV DR SHUFHEHUHP DV YDQWDJHQV GDV QRYDV
WHFQRORJLDV DV LQFOXHP QR VLVWHPD SURGXWLYR FDUDFWHUL]DQGR R
ILQDOGRSURFHVVRGHWUDQVIHUrQFLD'HVWDIRUPDRSRVLFLRQDPHQWR
DGHTXDGRGHWHFQRORJLDVpIXQGDPHQWDOQRSURFHVVRGHPXGDQoD
WHFQROyJLFD
 (VWH WUDEDOKR UHODWD DV DWLYLGDGHV GH WUDQVIHUrQFLD GH
WHFQRORJLDGHVHQYROYLGDVQDVDIUDSHOD(PEUDSD7ULJRHSHOD
(PEUDSD3URGXWRVH0HUFDGR(VFULWyULRGH3DVVR)XQGRSDUD
DV FXOWXUDV GH WULJR H WULWLFDOH $V DWLYLGDGHV WLYHUDP FRPR
REMHWLYRVFDSDFLWDUWpFQLFRVHDJULFXOWRUHVDFHUFDGHFXOWLYDUHVH
GH RXWUDV WHFQRORJLDV YDOLGDU UHJLRQDOPHQWH UHVXOWDGRV H
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LQGLFDo}HV GH SHVTXLVD OLFHQFLDU FXOWLYDUHV H FRPXQLFDU DRV
DJULFXOWRUHVWHPDVUHOHYDQWHVVREUHDVFXOWXUDV
 2PpWRGR GH WUDQVIHUrQFLD GH WHFQRORJLD DGRWDGR VHJXLX
GRLVPRGHORVFRPSOHPHQWDUHV2SULPHLURUHIHULXVHjSURGXomR
GHVHPHQWHVHDROLFHQFLDPHQWRGHFXOWLYDUHVYLQFXODGRVjRIHUWD
GH FXOWLYDUHV SHOD (PEUDSD 3URGXWRV H 0HUFDGR H j WUDMHWyULD
SHUFRUULGDQRkPELWRGHHPSUHVDVGHVHPHQWHV1RRXWURPRGHOR
DVDWLYLGDGHVGHFRUUHUDPGDSURJUDPDomRGRVGLYHUVRVSURMHWRV
GD (PEUDSD 7ULJR )RUDP LQVWDODGDV XQLGDGHV GHPRQVWUDWLYDV
8'V H YLWULQHV GH WHFQRORJLDV FRP RUJDQL]DomR GH GLDV GH
FDPSR HVWDo}HV WHPiWLFDV SDOHVWUDV H HYHQWRV WpFQLFRV FRP
URWLQDV DVVRFLDGDV GH SODQHMDPHQWR DFRPSDQKDPHQWR H
DYDOLDomRGDVDWLYLGDGHV
 1DVDIUDD(PEUDSD3URGXWRVH0HUFDGRILUPRX
FRQWUDWRVGHOLFHQFLDPHQWRGHWULJRHGHWULWLFDOHQDVGLIHUHQWHV
FDWHJRULDVGHVHPHQWHV(VWDVDo}HVVRPDUDPVHjVDWLYLGDGHV
GH WUDQVIHUrQFLD H FRPXQLFDomR GD (PEUDSD 7ULJR $ 7DEHOD 
DSUHVHQWD R UHVXPR GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV )RUDP
LQVWDODGDV8'VHQYROYHQGRFXOWLYDUHVGHWULJR%565HSRQWH
%560DUFDQWH%563DUUXGR%56%56%56%56
*XDPLULP %56 7DUXPm H  GH WULWLFDOH %56 5HVROXWR H %56
6DWXUQR$VFXOWLYDUHVGHWULJRDSUHVHQWDGDVVmRLQGLFDGDVSDUD
SURGXomRGHJUmRVHSDUDVLVWHPDVGHLQWHJUDomRODYRXUDSHFXiULD
%56 3DVWRUHLR H %56 7DUXPm $OpP GDV FXOWLYDUHV IRUDP
DERUGDGDV RXWUDV WHFQRORJLDV UHODFLRQDGDV jV FXOWXUDV FRPR
PDQHMRGHDGXEDomRQLWURJHQDGDHPFREHUWXUDPDQHMRGHSUDJDV
HGHGRHQoDVXVRGHUHGXWRUGHFUHVFLPHQWRHPWULJRHPDQHMRGH
FHUHDLVGHLQYHUQRGHGXSORSURSyVLWR
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$V8'VIRUDPDSUHVHQWDGDVHPGLDVGHFDPSRVHQGR
HVSHFtILFRV VREUH LQWHJUDomR ODYRXUDSHFXiULD H R UHVWDQWH FRP
DERUGDJHPSDUDSURGXomRGHJUmRV(VWHVHYHQWRVFRQWDUDPFRP
S~EOLFRGHDSUR[LPDGDPHQWHSHVVRDV
 )RUDPLQVWDODGDVGXDVYLWULQHVWHFQROyJLFDVQRVHYHQWRV'LD
GH &DPSR GH 7ULJR HP 3DVVR )XQGR 56 H:LQWHU6KRZ HP
*XDUDSXDYD 35 FRP SDUWLFLSDomR GH  SHVVRDV 1HVVHV
HYHQWRV DOpP GR SRVLFLRQDPHQWR GH FXOWLYDUHV IRUDP
DSUHVHQWDGRV RV WHPDV PDQHMR ILWRVVDQLGDGH FRQVHUYDomR GR
VRORHGDiJXDHLQWHJUDomRODYRXUDSHFXiULD
 3DOHVWUDV H RUJDQL]DomR GH HYHQWRV WDPEpP IRUDP
XWLOL]DGDV QR SURFHVVR GH WUDQVIHUrQFLD GH WHFQRORJLD VHQGR
SURIHULGDVSDOHVWUDVVREUH WHPDV UHODFLRQDGRVjVFXOWXUDVGH
WULJRHGHWULWLFDOHPHOKRUDPHQWRELRWHFQRORJLDILVLRORJLDURWDomR
GH FXOWXUDVPDQHMR GH SUDJDV H GH GRHQoDV VHPHQWHV FOLPD
DGXEDomRHVLVWHPDSODQWLRGLUHWR$VSDOHVWUDVFRQWDUDPFRPD
SUHVHQoDGHPDLVGHSDUWLFLSDQWHV
1DVDWLYLGDGHVGHFRPXQLFDomRS~EOLFRVLQWHUQRHH[WHUQR
IRUDPLQIRUPDGRVVREUHHYHQWRVHWHFQRORJLDVIRUDPWUDQVIHULGDV
FRP DX[tOLR GH LQIRUPDWLYRV ORFDLV GD ZHE H GH DUWLJRV GH
GLYXOJDomRHPPtGLD ORFDOUHJLRQDOHQDFLRQDOGHDFRUGRFRPD
UHOHYkQFLD GR WHPD VXSHUDQGR  LQVHUo}HV QD LPSUHQVD
SUHGRPLQDQGRLQIRUPDo}HVVREUHPDQHMRGHODYRXUDVFXOWLYDUHV
HYHQWRVHSUHYLVmRGRWHPSR
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Tabela 1. $WLYLGDGHV GH WUDQVIHUrQFLD GH WHFQRORJLD H GH
FRPXQLFDomR GHVHQYROYLGDV SHOD (PEUDSD 7ULJR SDUD WULJR H
WULWLFDOHVDIUD3DVVR)XQGR56
Atividade Número
Público
estimado
8QLGDGHGHPRQVWUDWLYD  
'LDGHFDPSR  
9LWULQHWHFQROyJLFD  
3DOHVWUD  
,QVHUomRQDLPSUHQVD  
*Estimam-se dez leitores por notícia.
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